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This is the time of year when CHA members turn their attention
to the appeals of the Association to renew their memberships. I
want to share a few personal thoughts as to why hopefully you
will join me in renewing your membership in our venerable
organization over the next few weeks.
Since first attending the CHA conference at Dalhousie University
in 1981 and first presenting at Guelph in 1984, I have found a
home away from home in the CHA. I have been fortunate to 
participate in numerous annual conferences of the Association.
Like many others, I have benefited greatly from intellectual and
personal interactions with a community of scholars at these
meetings. I always come away rejuvenated from three intense
days of conferencing. The sessions and panels are typically 
stimulating and filled with diverse topics and discussions. The
highlighted addresses are usually outstanding.
But beyond the formal proceedings of the conference, many
other important activities of the CHA make it the indispensable
voice of Canada’s historians. Its role in advocacy, administering
a national system of awards of achievement in Canadian history,
and providing publications opportunities through the Journal of
the Canadian Historical Association, the international short book
series and ethnocultural booklet series, among others, give the
CHA a special and unique place among professional history
organizations in Canada.
I think the CHA also offers a model of good governance in the
humanities and social sciences. It tries to represent the interests
of practitioners and students from all fields of history, both 
official language communities, all ethnocultural backgrounds,
genders, and sexual orientations, from every region of the coun-
try. In a break with recent tradition, in 2010 the nominating
committee invited me, a public historian, to stand for President.
While their endorsement was humbling, it was also gratifying to
see that the CHA has again reached out to embrace the diversity
of professional historians and students of history across Canada.
Le début de l’année est le moment propice pour lancer un appel
aux membres de la SHC et les inviter à renouveler leur adhésion.
Je veux partager quelques réflexions personnelles sur les raisons
pour lesquelles, nous l’espérons, vous renouvellerez votre
adhésion à notre vénérable organisation au cours des prochaines
semaines.
Depuis ma première participation à la réunion annuelle à
l’Université Dalhousie en 1981 et ma première communication à
Guelph en 1984, je me sens chez moi à la SHC. J’ai eu la chance
de participer à de nombreuses réunions annuelles de la Société.
Comme beaucoup d’autres, j’ai grandement bénéficié à ces
réunions de l’interaction intellectuelle et personnelle avec la
communauté de chercheurs. Je me sens toujours rajeuni à la
suite à ces trois jours intenses de conférences. Les nombreux
sujets abordés et les discussions qui découlent des séances et des
pannels sont généralement stimulants. Les discours liminaires
mis en évidence sont généralement exceptionnels.
Outre les procédures formelles de la réunion annuelle, les
nombreuses autres activités importantes de la SHC en font le
porte-parole indispensable des historiens au Canada. Ses rôles
d’intervenant, d’administrateur d’un système national de prix et
de reconnaissance des travaux en histoire canadienne et
d’éditeur ; le Journal de la Société historique du Canada, la Série
internationale du courts ouvrages et les brochures ethniques,
entre autres, offrent toutes des possibilités de publication et
donnent, parmi les organisations professionnelles d’historien(ne)s
au Canada, une place enviable et unique à la SHC.
Je pense que la SHC propose également un modèle de bonne
gouvernance au sein des sciences humaines. Elle tente de
représenter les intérêts des praticiens et des étudiants dans tous
les domaines de l’histoire, des deux communautés de langue
officielle, des membres de toutes appartenances ethnoculturelles,
des deux sexes et d’orientations sexuelles de toutes les régions du
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We continue to encourage all members or other students of
history to get in touch with us, share your concerns, and let us
know how we can better serve your interests. And we ask you to
enlighten your colleagues on the work that the CHA does on
behalf of the historical community as a whole and the impor-
tance of supporting the history profession. Please visit our web
site, sign up for another exciting year and renew our valued and
continuing association, which will enable us to continue impor-
tant work on your behalf.
My colleagues with the Council, Executive, staff members at our
Ottawa office, and I look forward to working with you to build




pays. Le comité de mises en candidature a rompu avec la
tradition en 2010 en m’invitant, un historien public, à soumettre
ma candidature à la présidence. Bien que leur appui ait été une
leçon d’humilité, il était aussi gratifiant de voir que la SHC a 
de nouveau tendu la main vers les différents historiens
professionnels et les étudiants en histoire à travers le Canada.
Nous continuons d’encourager tous les membres et les autres
chercheurs en histoire à entrer en communications avec nous
pour partager leurs préoccupations et nous dire comment mieux
servir leurs intérêts. Nous vous vous demandons également
d’éclairer vos collègues sur le travail que fait la SHC au nom de
la communauté d’historien(ne)s dans son ensemble et sur
l’importance de soutenir la profession. Veuillez visiter notre site
Internet, vous inscrire pour une autre captivante année et
renouveler votre engagement continu et apprécié à l’endroit de
notre association. Ceci nous permettra de continuer notre
important travail.
Mes collègues du conseil d’administration et de l’exécutif, le
personnel de notre bureau d’Ottawa et moi-même nous
réjouissons à l’idée de travailler avec vous pour édifier une SHC
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